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ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ  
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Вакульчук І.Р., Власенко Р.П. 
Житомирський державний університет імені Івана Франка 
 
Перед сучасною українською державою стоять завдання, 
спрямовані на поліпшення життя молоді, покращення здоров‘я та 
удосконалення фізичної підготовки населення. Для вирішення цих 
завдань, необхідно мати відповідні знання про стан фізичного 
розвитку суспільства та закономірності росту і розвитку організму 
людини. Дефіцит рухової активності, обмеження можливостей 
займатися фізичною культурою та спортом негативно впливають на 
фізичний розвиток, стан здоров‘я, фізичну підготовленість школярів 
та студентів [3]  
На сьогоднішній день, є потреба у реальній оцінці стану фізичного 
розвитку у молодої верстви населення, задля організації режиму праці 
та відпочинку. У зв‘язку з цим дана робота є актуальною і потребує 
детального вивчення. 
Питанням фізичного розвитку студентів займалося багато 
науковців. Маркосян А. А., Хрипкова А. Г., Антропова М. В.  
Фарбер Д. А. та інші вивчали фактори, які впливають на стан здоров‘я і 
визначили, що анатомо-фізіологічні особливості є одним із основних 
факторів, що визначають рівень здоров‘я, розвиток і прояв фізичних 
здібностей [4] 
Волочій Ф. П., Васильків М. М. у своїх працях зробили висновки 
про негативну тенденцію у фізичному розвитку студентів [2].  
Бухвал А. В., описав серед студентської молоді великий відсоток тих, 
які мають незадовільний стан здоров'я, низький рівень фізичного 
розвитку, надлишкову масу тіла [1]. 
Таким чином, метою нашої роботи було вивчення особливостей 
фізичного розвитку студентів навчально-наукового інституту педагогіки 
та природничого факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 
Дослідження проводили на базі Житомирського державного 
університету імені Івана Франка із студентами природничого 
факультету та науково-дослідного інституту педагогіки. У 
дослідженні брало участь 164 студенти. Отримані дані середньо-
статистичних значень про фізичний розвиток досліджуваних 
студентів Житомирського державного університету імені Івана 
Франка наведені у таблиці 1.  
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Отримані дані свідчать про те, що студенти різних факультетів 
мають гендерні відмінності, що було очевидним та відмінності між 
собою. Маса тіла, обхват грудної клітки у стані спокої та під час 
максимального вдиху у дівчат природничого факультету є меншими, 
ніж у дівчат ННІ педагогіки; тоді як довжина тіла та життєва ємність 
легень майже не відрізняються, але знаходиться у межах норми. 
Таблиця 1  
Середньостатистичні значення показників фізичного 










Довжина тіла 166±6,6 166,1±5,6 179,8±5,4 178,3±±6,2 
Маса тіла 56,6±9,2 57,5±8,4 67,5±10,4 67,5±11,2 
ОГК у стані 
спокою 
87±8,7 88,5±9,2 91±2,5 90,5±2,6 
ОГК під час 
макс. вдиху 
90,9±8,3 91,5±7,3 92,6±4,4 94,5±3,4 
ОГК під час 
макс. видиху 
85,3±9,4 86,5±7,3 88±2,9 86,5±3,1 
Сила м'язів 
спини 
62,2±16,5 62,5±12,5 96,3±11,5 127,8±10,6 
ЖЄЛ 3±0,3 2,9±0,4 4±0,3 3,8±0,2 
 
У юнаків однакова в середньому маса тіла, але відрізняються 
довжина тіла, обхват грудної клітки у стані спокої та життєва ємність 
легень, які у природничого факультету є більшими. Суттєва різниця 
між юнаками помітна у їх середній силі м‘язів спини. Хлопці 
природничого факультету мають набагато менший показник  
станової сили, ніж ННІ педагогіки. Станова сила у студентів обох 
факультетів не відповідає нормі, що може свідчити про недостатній 
рівень фізичних навантажень. 
Нами було обраховано індекс фізичного розвитку студентів, за 
яким вони були розподілені на рівні. Дівчата природничого факультету 
мають високий рівень фізичного розвитку – 22,2%; вище середнього – 
3,7%; середній – 48,1%; нижче середнього – 14,9%; низький – 11,1% 
(рис.1). Хлопці природничого факультету – 10% мають високий рівень 
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фізичного розвитку; вище середнього– 20%; середній – 50%; нижче 
середнього та низький по 10% відповідно. (рис.2). Дівчата  
ННІ педагогіки мають трохи більший відсоток з високим рівнем, ніж на 
природничому факультеті – 23%; вище середнього у 2,8% студенток; 
середній рівень мають 65%; нижче середнього 7,1% та 2,1% мають 
низький рівень фізичного розвитку. З хлопців ННІ педагогіки мають 
високий рівень – 10%; вище середнього у 20%; 60% студентів із 
середнім та 10% з нижче середнього рівнем; студенти з низьким 
рівнем фізичного розвитку відсутні. 
Ймовірно, різниця між фізичним розвитком студентів пов‘язана із 
різним рівнем фізичних навантажень, із режимом роботи і відпочинку 
студентів та певними соціальними чинниками 
  
Рис. 1 Рівні фізичного 
розвитку дівчат 
Рис. 2 Рівні фізичного 
розвитку хлопців 
 
Висновки. Досліджено фізичний розвиток студентів 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, описано 
їх відмінності у антропометричних показниках та здійснено розподіл 
студентів за рівнями їх фізичного розвитку. З‘ясовано, що переважна 
більшість студентів обох підрозділів університету мають середній 
рівень фізичного розвитку, що може свідчити про недостатній рівень 
фізичних навантажень, надмірну масу тіла студентів, збалансоване 
харчування, малорухливий спосіб життя та інше. Щоб досягти високого 
рівня фізичного розвитку та економічної роботи серця і економічного 
дихання у дорослому віці – необхідно здійснювати систематичні 
тренування у молодому віці. Рекомендуємо заняття фізичною 
культурою та спортом у поєднанні з правильним харчуванням, 
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Objective. Knowledge on medical embryology and peculiarities of 
prenatal topographic and anatomical development of neck structures give a 
profound understanding of organogenesis that is crucial in the practice of 
pediatric, angio- and maxillofacial surgeons [1, 2]. As the number of 
anatomical abnormalities of blood vessels rises, data on normal intrauterine 
human development can help in understanding pathways of congenital 
malformations and ways for their surgical treatment [3]. 
Aim. The research is aimed to study morphological and topographical 
peculiarities of blood supply in subinfrahyoid region in human fetuses 
during prenatal period of ontogenesis. 
Materials and methods. We have examined 15 specimens of human 
fetuses (5-8th month of prenatal development (PND); 82,0-311,0 mm of 
parieto-coccigeal length (PCL)). The material was obtained and studied at 
Chernivtsy Regional Pathologists Office. In order to visualize necessary 
structures in the infrahyoid region we have used complex of morphological 
methods: macroscopy, microscopy, three-dimensional remodeling and 
statistical analysis. The study was performed in accordance with the 
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